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PVAMU NUMERICAL ROSTER 
Name Pos Ht 
Chris DAI LEY R 6-3 
DeMelvin RELLEY RB 5-10 
Damien TERRY TB 5-9 
Bobby PERRY DB 6-3 
Anthony CARR DB 5-9 
Marcus BALLARD WR 6-4 
Allynson SHEFFIELD QB 5-9 
Corey LEDAY LB 5-9 
Deshun BARER QB 5-11 
Thurman ROY QB 6-0 
Jamaal FOSTER QB 6-1 
Damon WILSON QB 5-10 
Chris MILLER LB 6-2 
Jarrod FRANRLIN P/R 5-11 
Derrick McCULLAR DB 6-1 
Joseph VAUGHN QB 5-7 
Cedric LINCOLN DB 5-10 
Tony BARNES WR 5-9 
Ahmad McRINNEY WR 5-10 
Charles THOMAS DB 5-7 
Deontay WILSON WR 5-0 
Carlon WHITE DB 5-9 
Cedric PENSON DB 6-0 
Terrel CARMON DB 6-0 
Cory HUBERT DB 5-0 
Sidney TAYLOR DB 5-10 
Corey HOOD CB 5-7 
Brian PORTER RB 5-10 
Reginald ROBINSON RB 5-0 
Revin BELL TB 5-0 
Renneth WALRER, Jr. RB 5-0 
Billy OVERSHAW TB 5-0 
Stephen SCOTT DB 5-0 
Dezra SHAW FB 6-0 
Aaron SPIVEY-SORRELL LB 5-10 
Renric HARVEY DE 6-1 
Daniel HAMPTON FB 6-0 
Donald BROWN FB 5-11 
Lee JONES LB 5-10 
Travis WORTHEN LB 5-11 
Justin JACRSON LB 5-11 
Michael WIGGINS LB 5-10 
DeMarcus GRAYSON DT 6-0 
Brian MARSHALL OL 6-2 
Schredrick HOUSTON OL 6-2 
Lionel CARTER OL 6-1 
Samuel ROBINSON OL 6-1 
James WALRER OL 5-11 
Fredrick HILL OL 6-2 
Timothy JOHNSON OL 5-10 
Paul RHODES OL 6-0 
Robert WATSON OL 5-11 
Antwan McRINNEY OL 6-1 
Traison SMITH OL 6-2 
Christopher THOMAS OL 6-1 
Gardner SHIVERS TE 6-2 
Robert DOUGLASS WR 5-10 
Charles THOMPRINS TE 6-3 
Dejuan DANIELS TE 6-3 
Charles WASHINGTON WR 5-0 
Roper AHMAD WR 6-1 
Alvin MITCHELL WR 5-11 
Sammie AUGUST DL 5-12 
Dan MORGAN DE 6-3 
Shannon GRAY DL 6-2 
Ralston SIMON DE 6-1 
Jadon BRUNN DL 6-0 
Nicholas RIMBLE DL 5-9 
Carl VELOZ DL 6-0 
Michael HENDERSON DE 6-4 
Yr Hometown-Hiah School 
So. Richmond, TX (B.F. Terry) 
Sr. Houston, TX (Sterling) 
Jr. Houston, TX (Madison) 
Jr. Miami, FL (Carol City) 
Sr. Houston, TX (J. Frank Dobie) 
Jr. Miami, FL (South Dade) 
Fr. Miami, FL (Miami NW) 
Jr. Houston, TX (Elkins) 
Jr. Houston, TX (North Brook) 
So. Caldwell, TX (Caldwell) 
Jr. Houston, TX (Elkins) 
Fr. Houston, TX (Clearbrook) 
Jr. Houston, TX (Jesse H. Jones) 
Sr. Sulphur Spring, TX (Sulphur Springs) 
Jr. Ennis, TX (West Texas A&M) 
Fr. Houston, TX (Westbury) 
So. Houston, TX (Langham Creek) 
Jr. San Antonio, TX (East Central) 
Sr. Mineral Wells, TX (Mineral Wells) 
So. Houston, TX (Forrest) 
Jr. Miami, FL (Carol City) 
So. Miami, FL (Northwestern) 
Jr. Houston, TX (Westbury) 
Jr. Houston, TX (Elkins) 
Jr. Houston, TX (Booker T. Washington) 
So. Houston, TX (Aldine) 
Jr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Fr. Houston, TX (Elkins) 
Fr. Wichita Fall, TX (Hersey) 
Sr. Dickerson, TX (Dickerson) 
So. Houston, TX (Aldine) 
Fr. Alvin, TX (Alvin) 
So. Austin, TX (Reagan) 
Sr. Houston, TX (Northshore) 
Sr. Austin, TX (Reagan) 
Sr. Houston, TX (Worthing) 
Fr. Jacksonville, FL (Rebault) 
Fr. Alvin, TX (Alvin) 
Sr. Patterson, TX (Royal) 
So. Miami, FL (Northwestern) 
Jr. Grand Prairie, TX (James Bowie) 
Sr. Houston, TX (Yates) 
Sr. Oklahoma City, OR (Douglas) 
So. Austin, TX (Reagan) 
Sr. Houston, TX (Yates) 
So. Houston, TX (Furr) 
So. Houston, TX (Stephen F. Austin) 
Sr. Houston, TX (Yates) 
So. Houston, TX (Jersey Village) 
Fr. Merigold, MS (Cleveland) 
Fr. Alvin, TX (Alvin) 
Fr. Houston, TX (Sterling) 
So. Miami, FL (Carol City) 
Fr. Port Arthur, TX (Stephen F. Austin) 
Fr. Beaumont, TX (Westbrook) 
Jr. Caldwell, TX (Caldwell) 
Fr. San Antonio, TX (MacArthur) 
Jr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Jr. Missouri City, TX (Madison) 
Fr. Houston, TX (Dobie) 
Jr. Houston, TX (Alief Hastings) 
Jr. Missouri City, TX (Elkins) 
Fr. Missouri City, TX (Dulles) 
Sr. San Antonio, TX (Judson) 
Fr. Missouri City, TX (Dulles) 
Fr. LaPorte, TX (LaPorte) 
Fr. Missouri City, TX (Elkins) 
Sr. Houston, TX (Rashmere) 
Sr. LaPorte, TX (LaPorte) 








































































WHEN PVAMU HAS THE BALL 
PVAMU OFFENSE SOUTHERN DEFENSE 
TE 03 
00 
Dejuan Daniels (6-3,260, Jr.) 
Gardner Shivers (6-1, 242, Jr.) 
LE 46 
77 
Michael Landry (6-3, 230, Sr.) 
Brandon Gatson (6-3, 213, R-Fr.) 
LT 77 
62 
Christopher Thomas (6-1,260, Fr.) 
Lionel Carter (6-1, 200, So.) 
LT 66 
96 
Maurice Johnson (6-4,325, Sr.) 
Kentrell Blatcher (6-3, 275, Sr.) 
LG 72 
60 
Antwan McKinney (6-1, 290, So.) 
Brian Marshall (6-2, 315, So.) 
RT 95 
79 
Antonio Mays (6-3, 255, Sr.) 
Antwan Courtney (6-3,303, Jr.) 
C 61 
60 
Schredrick Houston (6-2,303, Sr.) 
Paul Rhodes (6-0,254, Fr.) 
RE 93 
91 
Joshua Davis (6-1, 237, So.) 
Byron Hurst (6-6,245, Sr.) 
KG 64 
67 
James Walker (5-10, 341, Sr.) 
Timothy Johnson (5-10, 319, Fr.) 
OLB 43 
54 
Robert Chapman (6-1,231, R-Jr.) 
Trey Calhoun (6-3, 215, Fr.) 
KT 66 
63 
Elliot Gillian (6-3,310, So.) 
Samuel Robinson (6-1, 302, So.) 
ILB 56 
50 
Jamie Fair (6-3, 230, Sr.) 
Jabari Green (6-0, 215, So.) 
WK 6 
19 
Marcus Ballard (6-4,191, Jr.) 
Tony Barnes (5-9,153, Jr.) 
OLB 55 
20 
Kenneth Johnson (6-2, 205, Jr.) 
Herbert Johnson (5-10,190, Jr.) 
WR 22 
09 
Deontay Wilson (5-7,151, Jr.) 
Alvin Mitchell (5-11,170, Jr.) 
LC 24 
19 
Lenny Williams (5-10,100, Fr.) 
Leonard Sparks (5-9,105, So.) 
GS> 12 
0 
Jamaal Foster (6-1,202, Jr.) 
Allynson Sheffield (5-9,170, Fr.) 
SS 42 
40 
Edreece Bro^n (5-9,190, Sr.) 
Herman Hartman (6-0,105, Jr.) 
TB 2 
33 
PeMelvin Kelley (5-9,109, Sr.) 
Kevin Bell (5-0,153, Sr.) 
FS 12 
2 
Sean Overton (5-11,107, Sr.) 
Richard Gant (6-3,196, Sr.) 
FB 39 
42 
Dezra Shaw (5-11,256, Sr.) 
Daniel Hampton {6-0, 220, Fr.) 
RC 6 
20 
Codie Smith Robinson (6-2,100, So.) 
Terrence Arnold (6-0,100, So.) 
K 13 
15 
Chris Dailey (6-3,190, So.) 







Marlon Alexander (5-9,170, Sr.) 
Chris Davis (6-3,200, So.) 
Nemessis Bates (5-10,200, RS-Sr.) 
Elvis Joseph (6-1,215, Sr.) 
WHEN SOUTHERN HAS THE BALL 
SOUTHERN OFFENSE PVAMU DEFENSE 
SE 09 
3 
Michael Hayes (6-5, 210, Jr.) 
Devin Lewis (6-4,104, Jr.) 
WLB 3 
14 
Damien Terry (5-11,190, Jr.) 
Chris Miller (6-2, 200, Jr.) 
LT 69 
59 
Chad Green (6-5, 325, So.) 
Gary Jenkins (6-3, 290, Jr.) 
MLB 52 
9 
Travis Worthen (5-11, 224, So.) 
Corey Leday (5-10, 227, Jr.) 
LG 59 
54 
Gary Jenkins (6-3, 290, Jr.) 
Dedrick Shelmire (6-2, 255, Fr.) 
SLB 40 
47 
Aaron Spivey-Sorrell (5-10, 200, Sr.) 
Lee Jones (5-10, 232, Sr.) 
C 72 
62 
Quentin Brisco (6-4, 290, Sr. 
Patrick Tyson (6-0, 205, Jr.) 
RT 95 
92 
Nicholas Kimble (5-9, 205, Sr.) 
Shannon Gray (6-2, 201, Fr.) 
RG 76 
60 
Brandon Small (6-1, 295, Jr.) 
Eugene Brown (6-2, 200, Jr.) 
LT 59 
90 
DeMarcus Grayson (6-0, 209, Sr.) 
Sammie August (6-0, 200, Fr.) 
RT 73 
71 
Larry Harold (6-3, 290, R-Jr.) 
Brandon Carter (6-6, 330, Jr.) 
LE 91 
94 
Dan Morgan (6-2, 259, Sr.) 
Jadon Brunn (6-0, 244, Fr.) 
TE 01 
05 
Daniel Anderson (6-3, 235, Sr.) 
Tremayne Dowell (6-5, 217, Sr.) 
RE 41 
93 
Kenric Harvey (6-0, 224, Sr.) 
Ralston Simon (6-1, 231, Fr.) 
FB 34 
44 
Lee Smith (5-10,100, Sr.) 
Alvin Harvey (6-0, 200, So.) 
SS 5 
29 
Anthony Carr (5-9,175, Sr.) 
Corey Hood (5-0,102, Sr.) 
QS> 1 
4 
Troy Williams (6-4,196, Jr.) 
Terrance Levy (6-2,109, Jr.) 
LC 10 
21 
Cedric Lincoln (5-10,166, So.) 
Charles Thomas (5-0,153, So.) 
TB 40 
22 
Dain Lewis (6-1, 205, Sr.) 
Elvis Joseph (6-1, 215, Sr.) 
RC 4 
16 
Bobby Perry (6-3,103, Jr.) 
Derrick McCullar (6-1,164, Jr.) 
FL 0 
11 
AI'Trevion Joubert (5-0,160, Jr.) 
Haywood Gallien (5-10,100, Jr.) 
FS 23 
26 
Carlon White (5-9,157, So.) 
Terrel Carmon (5-10,166, So.) 
P 16 
9 
Justin Mattingly (5-10,100, Jr.) 
Francisco Villagrano (5-10,170, Jr.) 
P 15 
13 
Jarrod Franklin (5-9,100, Sr.) 
Chris Dailey (6-3,190, So.) 
K 16 
9 
Justin Mattingly (5-10,100, Jr.) 
Francisco Villagrano (5-10,170, Jr.) 
SOUTHERN JAGUARS 
43 Robert Chapman 
Linebacker 
56 Jamie Fair 66 Maurice Johnson 
Linebacker Defensive Tackle 
40 Da in Lewis 
Running Back 
42 Edreece Brown 
Defensive Back 
22 Elvis Joseph 
Running Back 
72 Quetin Brisco 31 Daniel Anderson 
Offensive Line Tight End 
39 Michael Hayes 
Wide Receiver 




1 Troy Williams 
Quarterback u / 7 rt IO justin Mattingly Wide Receiver Kicker 
PRAIRIE VIEW A&M PANTHERS 
Larry Dorsey 
Head Coach 
2 DeMelvin Kelley 
Running Back 
3 Da mien Terry 
Tailback 
4 Bobby Perry 
Defensive Back 
5 Anthony Carr 
Defensive Back 
6 Marcus Ballard 
Wide Receiver 
9 Corey Leday 
Linebacker 
12 Jamaal Foster 
Quarterback 
39 Dezra Shaw 40 Aaron Spivey-Sorrell 
Fullback Linebacker 
4!;KenHc Harvey 59 DeMarcus Grayson 61 Schredrick Houston 64 James Walker 91 Dan Morgan 
























































































SOUTHERN NUMERICAL ROSTER 
Name Ht Wt Gr Pos Hometown-Hiah School 
Troy WILLIAMS 6-4 196 R-JR QB Baton Rouge, LA/Univ. H.S, 
Richard GANT 6-3 196 JR DB Patterson, LA/Patterson H.S. 
Pevin LEWIS 6-4 184 JR WR New Orleans, LA/J.F. Kennedy H.S. 
Terrance LEVY 6-2 189 R-JR QB New Orleans, LA/O.R Walker H.S. 
Kentrell PLAIN 6-1 185 JR WR Baton Rouge, LA/lstrouma H.S. 
Codie Smith ROBINSON 6-2 180 SO DB New Orleans, LA/O.P Walker H.S. 
Nemessis BATES 5-10 200 R-SR WR New Orleans, LA/ St. Augustine H.S. 
AI'Trevion JOUBERT 6-0 160 R-SO WR Opelousas, LA/ Northwest H.S 
Francisco VILLAGRANA 5-10 170 JR P/K Phoenix, AR/Carl Hayden H.S. 
Marlon ALEXANPER 5-9 170 SR DB New Iberia, LA/ Loreauuville H.S. 
Haywood GALLIEN 6-0 180 R-JR WR Opelousas, LA/ Opelousas H.S. 
Sean OVERTON 5-10 187 R-SR DB Portland, OR/Benson H.S. 
Kurvis SHARP 6-0 195 SO QB Shreveport, LA/B.T. Washington H.S. 
Thomas RICKS 6-3 200 FR QB LaFlace, LA/Lutcher H.S. 
Quincy RICHARP 6-3 190 SO QB Opelousas, LA/ Opelousas H.S. 
Justin MATTINGLY 5-10 180 JR K Port Neches, TX./Port Neches-Groves 
Anthony FISHER 6-0 205 R-SO QB Baton Rouge, LA/Catholic H.S. 
Tory INGRAMS 6-4 190 SR WR Winston-Salem, NC/Carver H.S. 
Leonard SPARKS 5-9 165 SO DB Baton Rouge, LA/Broadmoor H.S. 
Herbert JOHNSON 5-10 185 SR DB Patterson, LA/Patterson H.S. 
Jaccari WILLIAMS 6-0 180 SR DB Vallejo, CA/Vallejo H.S. 
Elvis JOSEPH 6-1 215 SR RB New Orleans, LA/John Ehret H.S. 
Eddie WOOPS 5-11 184 FR DB Romulus, Ml/Romulus H.S. 
Lenny WILLIAMS 6-0 175 FR DB Lake Charles, LA/L.C.-Boston H.S. 
Marlon HENRY 6-0 175 SR DB Los Angeles, CA/West Lake Comm. Coll. 
Joseph THOMAS 6-0 185 JR DB New Orleans, LA 
Frank GIPSON 6-0 195 SO DB Shreveport, LA/Southwood H.S. 
Terrence ARNOLP 6-0 188 SO DB New Orleans, LA/Cohen H.S. 
Serrick JOHNSON 6-2 195 FR DB Kentwood, LA/Kentwood H.S. 
Trevin GRIFFIN 5-10 205 SO RB Carencro, LA/Carencro H.S. 
Shalamar ARMSTRONG 5-10 181 JR RB Baton Rouge, LA/Southern Lab 
Tyshun EVANS 6-1 185 SR DB Atlanta, GA/Southridge H.S. 
Jeremy WILLIAMS 5-10 185 SO RB Baton Rouge, LA/Livonia H.S. 
Lee SMITH 5-10 180 SR RB New Orleans, LA/Brother Martin H.S. 
Javen BIENIEMY 6-0 220 JR FB New Orleans, LA/St. Augustine H.S. 
Anthony RICHARDSON 6-0 195 FR RB Patterson, LA/Patterson H.S. 
Kevin BUTLER 6-1 218 JR LB Baton Rouge, LA/lstrouma H.S. 
Calvin BATISTE 5-10 225 FR RB Amite, LA/Amite H.S. 
Brandon WEBB 5-11 225 SO LB Baton Rouge, LA/Tara H.S. 
Pain LEWIS 6-1 205 JR RB Columbia, MD/Widd Lake High School 
Edreece BROWN 5-9 174 R-SR DB Clinton, LA/Clinton H.S. 
Robert CHAPMAN 6-1 231 R-JR LB Houma, LA/Ellender H.S. 
Alvin HARVEY 6-0 260 SR FB Stonewall, LA/N. Desota H.S. 
Larry DENTS 5-11 220 SO LB Baton Rouge, LA/Broadmoor H.S. 
Michael LANDRY 6-3 230 JR DL Donaldsonville, LA/Donaldsonville H.S. 
Herman HARTMAN, JR 6-0 185 JR DB Morgan City, LA/Morgan City H.S. 
Jabari GREENE 6-0 215 R-FR LB Opelousas, LA/Opelousas H.S. 
Lendrick FRANCOIS 6-1 238 SO LB Amite, LA/Amite H.S. 
Pedrick BUTLER 5-10 220 SO LB Amite, LA/Amite H.S. 
Trey CALHOUN 6-3 215 FR LB Baton Rouge, LAFair Park H.S. 
Kenneth JOHNSON 6-2 205 R-SO LB Opelousas, LA/Opelousas H.S. 
Jamie FAIR 6-3 230 SR LB Athens, GA/Cedar Shoals H.S. 
Kyle BRAUP 6-3 310 FR OL New Orleans, LA/Abrason H.S. 
Gary JENKINS 6-3 290 R-SO DL New Orleans, LA/G.W. Carver H.S. 
Eugene BROWN 6-2 280 JR OL Baton Rouge, LA University H.S. 
Patrick TYSON 6-0 287 SO OL Baton Rouge, LA/Southern Lab 
Willie JACKSON 6-2 265 FR OL Baton Rouge, LA/Baker H.S. 
Dedrick SHELMIRE 6-2 255 FR DL Baton Rouge, LA/Glen Oaks H.S. 
Damon OUBRE 6-2 265 FR DL Vacherie, LA/St. James H.S. 
Maurice JOHNSON 6-4 325 SR DL New Orleans, LA/Landry H.S. 
Lonnie THOMAS 6-3 290 JR OL Fresno, CA/Washington Union H.S. 
Moranzela DOUCET 6-4 300 R-JR DL Ville Platte, LA/Ville Platte H.S. 
Chad GREEN 6-5 325 SO DL Houston, TX/Westbury H.S. 
Brandon CARTER 6-6 338 R-SO OL Houston, TX/Langdon Creek 
Quentin BRISCO 6-4 274 R-SR OL Carencro, LA/Carencro H.S. 
Larry HAROLD 6-3 290 R-JR OL Mobile, AL/LeFlore H.S. 
Robert GRIFFIN 6-3 250 R-SO DL Baton Rouge, LA/Broadmoor H.S. 
Brandon SMALL 6-1 295 JR OL New Iberia, LA/New Iberia H.S. 
Brandon GATSON 6-3 213 R-FR DL Farmerville, LA/Farmerville H.S. 
Jonathan FORD 6-3 300 R-SO DL Opelousas, LA/Opelousas H.S. 
Antwan COURTNEY 6-3 303 R-SO DL Amite, LA/lndependence H.S. 
Chris DAVIS 6-3 200 SO WR Green burg, LA/St. Atlena H.S. 
Daniel ANDERSON 6-3 229 R-SR TE Lutcher, LA/Lutcher H.S. 
Byron MINOR 5-8 175 JR WR Baton Rouge, LA/Glen Oaks H.S. 
Drayton BRIDGES 6-1 185 R-FR WR Brandon, MS/Pearl H.S. 
Tremayne DOWELL 6-4 217 SR TE Prichard, AL/Leflore H.S. 
Arnold SIMS 6-6 255 FR TE Houston, TX/Nimitz H.S. 
Alfred ARD 5-10 170 FR WR Kentwood, LA/Kentwood H.S. 
Lionel JOSEPH 6-0 175 R-FR WR Independence, LA/lndependence H.S. 
Michael HAYES 6-5 210 JR WR Opelousas, LA/Opelousas H.S. 
Alex COLEMAN 6-1 259 R-SO DE Zachary, LA/Northeast H.S. 
Byron HURST 6-6 245 R-SR DL Greensburg, LA/St. Helena Central H.S. 
Glynn MANGUM 6-2 235 FR DL Houma, LA/Terrebonne H.S. 
Joshua DAVIS 6-1 237 SO DL Shreveport, LA/Huntington H.S. 
Antonio MAYS 6-3 255 SR DL Waterloo, lA/lowa State University 
Kentrell BLATCHER 6-3 275 SR DL New Orleans, LA/Carver H.S. 
The Texas A&M University System 
You can bet your future on 
The future is about promise. 
It's about hope. And that's 
where we can help. The Texas 
A&M University System is one 
of the most complex and 
promising systems of higher 
education in the nation. With a 
presence in every "Texas county 
our nine universities, eight state 
agencies and health science 
center together serve 91,000 
students and reach four million 
others each year through our 
service mission. Along with 
roughly $400 million in 
research, our members are 
dedicated to fulfilling the 
promise of a new century 
romise. 
Find us on the Web at: http://tamusystem.tamu.edu. 
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Texas Agricultural Experiment Station • Texas Agricultural Extension Service .Texas Engineering Experiment Station. Texas Engineering Extension Service • "fats Forest Service 
Texas Transportation Institute • Texas Veterinary Medical Diagnostic Laboratory • Texas Wildlife Damage Management Service 
The Texas A&M University System Health Science Center 
Need to meet that (leadline? 
You need Met Printing. 
When it comes to deadlines, Houston's finest businesses, 
educational institutions, churches, sororities, fraternities, 
professional, social and civic organizations trust Met Printing 
with their printing needs. If you demand excellence with your 
next printing project and you're on a tight schedule, call Met 
Printing...we can help. 
Met Printing, Inc. 
2519 FAIRWAY PARK DRIVE, SUITE 320 • HOUSTON, TEXAS 77092 
FAX (713) 680-2679 Call (713) 680-3647 
Ed Metoyer, President 
